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Город Кондопога – один из крупнейших в Карелии промышленных и культурных центров. Расположен в южной части Карелии в 46 км к северу от столицы республики Петрозаводска, на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, ныне открытое акционерное общество «Кондопога» является крупнейшим в России производителем газетной бумаги. В настоящее время годовой объем производства составляет 720 тыс. тонн.
ОАО «Кондопога» с пуском десятой бумагоделательной машины потребляет 1,9 млн. кубометров лесопродукции. Это еловые балансы и в небольших объемах технологическая щепа. В настоящее время древесное сырье предприятие получает из многих районов Северо-Запада России. Но основной поставщик (95 %) – это Республика Карелия, лесозаготовители которой отгружают древесину хорошего качества и являются надежными партнерами.
Потребителями газетной бумаги являются издательства и типографии. География спроса очень обширна. Бумага поставляется на внутренний рынок и, практически, во все страны мира. В том числе – в Англию, Германию, Турцию, Швецию, Финляндию, США. Индию, на Дальний Восток и т.д.
ОАО «Кондопога» работает по продаже бумаги с несколькими зарубежными агентами в различных регионах мира. Основным агентом является фирма «Кондопога Интернешнл Трейдинг ГМБх», г. Гамбург, Германия. На долю этой компании приходится до 60 % от продаж, остальная часть распределяется следующим образом: фирма «Тригон Галф ФЗКО», Дубаи – до 15 %, фирма «Финнкарелко Оу», Финляндия – до 10 %, фирма «Крафт Индастриал Продактс Форен Трейд инк», Стамбул, Турция – до 10 %.
На внутреннем рынке по продаже газетной бумаги ОАО «Кондопога» имеет несколько оптовых фирм: ООО «Петробумоптторг»; ЗАО «Сервис делового мира»; ЗАО «Аргументы и факты»; ЗАО «Медицинская газета» и др.
Продажа бумаги организована в соответствии с заключенными контрактами на экспорт и договорами на поставку на внутренний рынок.
Производственная стратегия предприятия направлена на постоянное улучшение качества своей бумаги с применением современной технологии изготовления, упаковки и доставки до конечного потребителя.
На внешнем рынке конкурентная борьба ведется с производителями Канады, Скандинавии, США. Самыми серьезными конкурентами являются канадские производители. На внутреннем рынке основными конкурентами являются АО «Волга», АО «Соликамск» и Сыктывкарский ЛПК.
Предприятие АО «Волга» расположено ближе к самому крупному району потребления газетной бумаги – Москве, соответственно идет более быстрая и своевременная доставка бумаги до издательств и типографий.
В Соликамске качество бумаги ниже и они предлагают низкие цены. Сыктывкар очень быстро переориентирует свои бумагоделательные машины на выпуск газетной бумаги и этим увеличивает объем поставок в Россию со значительным снижением цен.
Однако, несмотря на вышеперечисленные негативные факторы, а именно, конкуренция цен, большие объемы бумаги на рынках сбыта, отдаленность от потребителей, ОАО «Кондопога» продолжает успешно работать, развиваться и благодаря целенаправленной деятельности по усовершенствованию системы контроля качества и производства, ОАО «Кондопога» прочно удерживает свои позиции на мировом рынке производителей газетной бумаги.
Как известно, современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, состоящее из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению грузов между потребителями.
Основное назначение склада – концентрация запасов, их хранение и обеспечение бесперебойного и ритмичного выполнения заказов потребителей.
На территории предприятия размещаются 3 склада готовой продукции. 1 склад принадлежит 1,7 и 3 БДМ и вмещает до 3 тыс. тонн бумаги; 2 принадлежит 8 и 9 БДМ и вмещает до 2,5 тыс. тонн; 3 принадлежит новой БДМ-«десятке» и вмещает до 1200 тыс. тонн. На все 3 склада работают 20 дизельных погрузчиков с киповым захватом, грузоподъемностью 1,5 тонны, перемещающих максимум 2 рулона в целях безопасности, и 1 вилочный погрузчик на различные нужды.
Анализ   работы   склада   необходим   для определения степени отклонений от установленных нормативов по технико-экономическим показателям деятельности склада и расходных лимитов; выявления «узких» участков в работе складов, а также для разработки организационно-технических мероприятий по ликвидации или предупреждению в будущем обнаруженных недостатков.
Товарные запасы анализируются в целом по предприятию и по каждой товарной группе по данным оперативного учета, а также бухгалтерской и статистической отчетности. Основной задачей анализа является проверка соответствия фактических товарных запасов установленным нормам и выяснение причин отклонений. Объем товарных запасов может измеряться в натуральном и стоимостном выражении.
До момента продажи любой товар относится к категории товарного запаса. Существование товарных запасов как категории обусловлено необходимостью обеспечения нормального процесса обращения товаров. Товарные запасы меняют свой размер - они постепенно вовлекаются в товарооборот, продаются, перестают быть запасами. Увеличение товарного запаса на ОАО «Кондопога» связано с ростом объёма реализации.
Предприятие должно стремиться к увеличению товарооборачиваемости, так как в результате ускорения: увеличивается объём товарооборота и полнее удовлетворяется покупательский спрос, уменьшаются издержки обращения (расходы на хранение, потери, % за кредит) и увеличивается прибыль, улучшается финансовое состояние предприятия, так как быстрее высвобождаются средства, вложенные в товар, которые можно направить на расчёты с поставщиками, банком, бюджетом, увеличивается объем производства товаров.
Коэффициент   оборачиваемости    не   имеет   рекомендуемых   значений. Закономерность одна: чем он выше, тем меньше времени товары находятся на складе,   тем   быстрее  они   превращаются   в  деньги. На  ОАО  «Кондопога» коэффициент оборачиваемости уменьшился за отчетный период. Это   связано   с   затовариванием   склада. Затоваривание склада происходит не из-за большого количества товара, а из-за плохого расположения зон обработки товара, его хранения и пересечения товарных потоков.
Затоваривание склада готовой продукции, большой объем незавершенного производства и запасов может быть показателем того, что производственные планы ОАО «Кондопога» формируются без ориентира на объемы продаж: закупили и произвели продукции больше, чем смогли продать, связав денежные средства в оборотных активах. Приведя планы производства продукции в соответствие объемам реализации, компания сможет избежать закупок излишних запасов и затоваривания склада готовой продукции. Следовательно, разработка планов  производства с ориентиром на объемы продаж - способ избежать излишнего связывания средств в оборотных активах и, следовательно, рычаг оптимизации финансового состояния компании.
Анализ показателей работы складов показал, что при выборе типа погрузчика наиболее выгодным будет электропогрузчик. К тому же он абсолютно экологичен, не загрязняет окружающую среду и идеально подходит для работы на закрытом складе. Заменив парк погрузчиков на новые электропогрузчики предприятие ОАО «Кондопога» в дальнейшем сможет существенно сократить затраты по складу готовой продукции, что также приведёт к увеличению прибыли от продаж.
Для эффективной работы предприятия логистика должна организовывать оптимальное движение сквозного материального потока по схеме «поставщик-производство-потребитель», включая транспортировку, хранение и закупку. Это предполагает обеспечение логистического управления всеми процессами, связанными с производством готовой продукции с участием достоверной и своевременной информации и финансовых потоков. Однако на ОАО «Кондопога» не прослеживается интегрированного логистического подхода к производственному процессу, так как в данный момент каждый отдел работает автономно (отдел сбыта, отдел материального снабжения, отдел лесоснабжения и транспортный отдел).

